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Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilaston historiassa nyt otettu uusi ja 
merkittävä askel, kun yhteistilasto ilmestyy ensimmäistä kertaa verkossa. 
Tietokanta otettiin yleiseen käyttöön 2.6.2003 ja se toimii osoitteessa 
http://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ uusimmilla internet-selaimilla. 
Tietokanta palvelee tieteellisiä kirjastoja ja päättäjiä tarjoamalla tiiviissä ja 
helppokäyttöisessä muodossa tietoa kirjastojen toiminnasta päätöksenteon 
pohjaksi. Tietokanta on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. 
Tämä tietokanta on syntynyt kirjastotietokantaprojektin (KITT) tuloksena ja 
tietokannan ohjelmiston on tuottanut Onesta Solutions OY. Projektin 
tavoitteena oli tuottaa käyttäjäystävällinen tilastotietojen tallennukseen ja 
hakuun soveltuva www-pohjainen tietokanta. Hankkeen taustalla oli ISO 2789-
tilastostandardin uudistustyö; standardin kansallinen sovellus valmistui vuonna 
2001. 
Tilastotietojen pohjalta on nyt tuotettu automaattilaskennan avulla myös 
keskeisiä tunnuslukuja. Kun aineistoa alkaa kertyä usealta vuodelta, on 
mahdollista tuottaa myös aikasarjoja. Myös rajattujen hakujen tekeminen 
tietokantaan on mahdollista. Tietokannassa voidaan myös tehdä vertailevia 
hakuja ja haetut tiedot voi tallentaa Excel-taulukoksi. Järjestelmä antaa 
mahdollisuuden syöttää tietoja myös takautuvasti sekä tuottaa graafisia 
esityksiä lukujen perusteella. Osa tietokantaan tallennettavista tiedoista 
voidaan tuottaa suoraan tieteellisten kirjastojen käyttämästä Voyager-
kirjastotietokannasta. 
Tieteellisten kirjastojen toimintaa ja voimavaroja kuvaavia tilastotietoja on 
kerätty Suomessa aina 1940-luvulta lähtien. Vuosina 1955 - 1981 yhteistilasto 
julkaistiin Kirjasto-lehdessä. Vuosina 1982 - 1988 tiedot julkaistiin 
Kirjastovuosikirjassa. Vuodesta 1983 lukien on Tieteellisen informoinnin 
neuvosto (TINFO) tuottanut toimittamastaan yhteistilastosta myös monistetta, 
ja painetussa muodossa yhteistilasto on julkaistu vuodesta 1992 vuoteen 2001 
asti. 
Tilaston kokoamisesta on vastannut TINFO vuosina 1972 - 1990, vuonna 1991 
Tieto-huollon neuvottelukunta ja vuodesta 1992 lukien kansalliskirjasto, 
Helsingin yliopiston kirjasto. Ammattikorkeakoulukirjastojen tiedot on 
koonnut AMKIT-konsortion projekti-suunnittelija. Tiedot kootaan tähän 
yhteiseen tietokantaan ja ne julkaistaan tiivistelmä-muodossa myös 
Tilastokeskuksen Tilastollisessa vuosikirjassa sekä UNESCOn 
kirjastotilastossa.  
Vuoden 2002 tilastoon osallistui yhteensä 67 kirjastoa alayksiköineen. 
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